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Résumé en
français
La violence a longtemps été étudiée en faisant référence aux théories
psychosociales, développementales et psychanalytiques. Il apparaît que
l'importance de facteurs neurologiques et particulièrement neuropsychologiques a
été sous-estimée. Si tous les lésés cérébraux ne montrent pas de signes de
violence, ceux qui présentent des lésions circonscrites des aires préfrontales
ventromédianes sont néanmoins les plus disposés à avoir ce type de manifestations.
Le but de notre travail est de décrire les déficits neuropsychologiques qui sont
généralement associés aux comportements violents et qui sont rapportés par la
majorité des études récentes. Ces perturbations feront l'objet d'une discussion par
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